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El objetivo primordial del presente estudio fue determinar la relación que existe 
entre el estilo de crianza y la conducta asertiva en las estudiantes del Tercer Grado 
de Educación Secundaria de la Institución Educativa Privada “María Auxiliadora” 
del Distrito de Ayacucho – 2017. La población estuvo constituida por 60 estudiantes 
del tercer año de secundaria, cuya muestra fue el total de la población elegido no 
probabilísticamente. El instrumento utilizado para la recolección de datos para 
ambas variables fue el cuestionario. Del mismo modo, se utilizó el software IBM 
SPSS versión 24.0 para el procesamiento de los datos. Cuyo resultado general fue 
que: el 86,7% presenta un estilo de crianza regular; mientras que, el 93,3% 
presenta una regular conducta asertiva; Lo que significa que: en un regular estilo 
de crianza la conducta asertiva es regular. Por otro lado, la prueba de hipótesis fue 
ejecutado con el estadígrafo Tau_b de Kendal, lo que permitió concluir que: Existe 
relación entre el estilo de crianza y la conducta asertiva. Resultado que es 
corroborado con la prueba estadística de Tau_b de Kendall al mostrarnos que el 
valor del coeficiente de correlación es 0,540, el que refleja un nivel de correlación 
moderada, entre el estilo de crianza y la conducta asertiva, y el valor de p (nivel de 
significancia) es 0,000 < 0.05. (𝑡𝑏 = 0,540; p= 0.000 ˂ 0.05) (Ver tabla 1).  
 

















The primary objective of the present study was to determine the relationship 
between parenting style and assertive behavior in students of the Third Degree of 
Secondary Education of the Public Educational Institution "María Auxiliadora" of the 
District of Ayacucho - 2017. The population was constituted by 60 students of the 
third year of secondary school, whose sample was the total of the chosen population 
not probabilistically. The instrument used to collect data for both variables was the 
questionnaire. Similarly, IBM SPSS software version 24.0 was used to process the 
data. Whose general result was that: 86.7% presents a regular parenting style; 
while, 93.3% presented a regular assertive behavior; Which means that: in a regular 
parenting style, assertive behavior is regular. On the other hand, the test of 
hypothesis was executed with the Tau_b statistician of Kendal, which allowed to 
conclude that: There is a relationship between the parenting style and assertive 
behavior. This result is corroborated with Kendall's Tau_b statistical test, showing 
us that the value of the correlation coefficient is 0.540, which reflects a moderate 
level of correlation, between the parenting style and assertive behavior, and the 
value of p (level of significance) is 0.000 <0.05. (t_b = 0.540, p = 0.000 ˂ 0.05) (See 
table 1). 
 
Key words: Parenting styles / assertive behavior   
 






















1.1. Realidad problemática 
 
Vivimos en un mundo de transformación que se viene dando por los 
medios de comunicación, las cuales influyen en todas las personas en forma 
de pensar y actuar; principalmente estos medios vienen repercutiendo en 
los factores de conductas colectivas y los modos de crianza de nuestros 
hijos. 
 
Los hijos de hoy en día son más dados a la capacidad de querer hacer 
todo de una forma más rápida sin necesidad de esfuerzos propios, 
deseando hallar la solución a cualquier problema de inmediato; todo esto es 
debido al cambio tecnológico y el dominio de los medios de comunicación. 
 
La forma de los estilos de crianza en muchos casos ha provocado y 
llevado al caos dentro de la familia, una crisis de la ausencia de valores 
morales y conductuales de la juventud, la cual está conduciendo al 
debilitamiento de las familias que son el pilar fundamental de la sociedad; si 
la familia se debilita por diversos motivos como el divorcio tendremos 
hogares con hijos posiblemente con el carácter de ser rebeldes sin causa.  
 
 Los estilos de crianza que reciben nuestros jóvenes tienen incidencia 
marcada en su vida en ella se determina el carácter de los hijos; estos 
estilos de crianza no son homogéneos, pues cada familia tiene la forma y 
modo de educar y criar a sus hijos, donde la influencia de la cultura, 
sociedad, religión, la moral y la ética influyen en la formación de las 
personas. Por lo mencionado, también conlleva a la actitud de ser más 
asertivos o no asertivos. La no asertividad en la formación humana 
producirá diversas reacciones de modo negativo, todos llevamos en nuestro 
interior defectos que nos conllevan a cometer errores, por ejemplo, tenemos 
el odio, la envidia, el orgullo, la pereza, la mentira, etc. motivo más que 
suficiente para que nuestra sociedad sea muy compleja; por ello tenemos 
en el mundo diversas formas de acciones que llevan al terrorismo, al 




 En el medio oriente se observa una guerra religiosa donde cada día 
la tensión entre Israel y los Palestinos. Tenemos luego el conflicto de 
relaciones gubernamentales entre Corea del Norte y Estados Unidos. La 
discriminación a personas musulmanas por parte del estado francés. En 
Sudamérica el conflicto en el país de Venezuela, por no tener una actitud 
asertiva de sus autoridades está conllevando una confrontación con la 
población. 
 
 En nuestro país la no adecuada crianza y la no asertividad del 
gobierno con sus acciones está conllevando a conflictos de grupos políticos 
y sociales en un descontento de la población. 
 
 En nuestra ciudad de Ayacucho, luego de los hechos sociales 
ocurridos durante los años ochenta, ha dejado marcado en los hogares 
muchos actos dolorosos, que no se han podido borrar a través del tiempo 
transcurrido. La población ha migrado del campo a la ciudad en grandes 
poblaciones de habitantes; trayendo en su familia un tipo de crianza y 
asertividad enseñada en sus hijos. El haber vivido momentos de terror, 
muerte, angustia e impotencia se forma una personalidad en el hombre de 
que la vida no vale nada. Como resultado de tanta violencia en la actualidad 
vemos como en muchos hogares la familia ha cambiado la forma de educar 
donde reina la rebeldía de los hijos, donde la conducta asertividad ha 
disminuido considerablemente. Nos dicen muchos autores que el hogar es 
el nido de la formación de la personalidad correcta o no de los hijos, por lo 
tanto, de nosotros los padres va depender en demasía la buena crianza y 
conducta que trasmitiremos a nuestros descendientes. 
 
 La Institución Educativa Privada “María Auxiliadora” de Ayacucho fue 
creada el 17 de marzo de 1927, por la Congregación Religiosa Hijas de 
María Auxiliadora, el cual es un colegio exclusivamente para mujeres. En la 
actualidad es un colegio con un total de 730 estudiantes en los niveles de 




El estudio del presente trabajo de investigación se ha realizado en 
estudiantes del tercer grado del nivel de secundaria, en ella se ha podido 
observar diversos estilos de crianza y conductas diversas de las mismas: 
 
 El recurso económico es importante en el hogar, ello motiva a que 
los padres tienen que trabajar fuera de casa. Esta actividad trae como 
consecuencia que el tiempo de permanencia en casa es mínima. 
 La falta de tiempo por motivo del trabajo para compartir y estar con 
sus hijos está conllevando a un aislamiento en la familia. El tiempo 
dedicado a los hijos es primordial e indispensable para intercambiar 
opiniones, gustos, salidas a algún lugar y el compartir entre los 
miembros de la misma. Al no haber tiempo de compartir se está 
creando un estilo de crianza que los hijos absorben ese ejemplo 
familiar. 
 La escasa comunicación en el hogar entre los hijos y padres por 
motivos de tiempo libre. 
 También se observa que hay jóvenes que no pueden unirse con otras 
compañeras por su status social. 
 Igualmente se observa la presencia de padres con estilos de crianza 
como son: autoritarios, con autoridad, permisivos y democráticos. 
 Referente a la conducta asertiva se observó que algunas estudiantes 
no se pueden comunicar o hacer amistades por temor a iniciar una 
conversación. 
 El temor de hablar en público en las exposiciones de las áreas 
académicas. 
 El hablar en demasía en las horas de clase. 
 Se observa que cuando el educador está impartiendo una sesión de 
clase; la alumna que tiene incógnita del tema, no puede levantar la 
mano y preguntar al profesor para que pueda aclarar mejor la parte 
no comprendida. 
 La formación de grupos cerrados de estudiantes donde no permiten 
que otras compañeras puedan ingresar y participar de ella. 
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 También se observó que algunas estudiantes poseen una baja 
autoestima. 
 Algunas estudiantes son sensibles a las críticas. 
 Algunas estudiantes demuestran un rendimiento académico por 
debajo del nivel deseado. 
  
 Ante este problema prescindible se elaborará este trabajo de 
investigación correlacional de los estilos de crianza y la conducta asertiva, 
buscando ayudar a un cambio personal en los padres y estudiantes; a fin de 
lograr el cambio en la sociedad que tanto lo necesitamos, logrando una vida 
con mayor satisfacción y armonía entre todos. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
Trabajos realizados referentes al presente estudio de investigación: 
 
Ramos, P (2017) en su trabajo de investigación, manifiesta, que existe 
relación entre la actitud asertiva y las relaciones interpersonales en 
estudiantes de educación superior. Ayacucho 2016. Resultado que es 
confirmado según el estadígrafo Tau_b de Kendall al mostrar que el valor 
del coeficiente de correlación es 0,394 el que refleja una correlación baja o 
débil, y el valor de p (nivel de significancia) es 0,00 < 0,05. (tb = 0,394; p = 
0,000 < 0,05). 
 
Calderón, H. (2017) en su estudio de investigación titulado Asertividad 
y comunicación organizacional. Guatemala. Después de haber realizado su 
estudio mediante la prueba INAS – 87, en el cual mide 3 componentes del 
comportamiento: asertivo, no agresivo y agresivo; determinando en ellos la 
asertividad a través de la reacción de las 52 personas en estudio divididos 
en 3 grupos obteniendo los siguientes resultados: un 35% poseen un 
comportamiento no agresivo, el 40% tienen un comportamiento asertivo y 
el 15% es agresivo en su reacción. Ello demuestra que entre las personas 
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en estudio si existe un clima de comunicación respetuosa y acertada 
conduciendo a una buena relación enriquecedora y provechosa. 
 
Por lo que se demuestra estadísticamente que si hay un grado 
significativo entre la asertividad y comunicación organizacional en las 
personas partícipes del estudio a través de las encuestas. 
 
En la investigación de Ayvar (2016) titulada La autoestima y la 
asertividad en adolescentes de educación secundaria de un colegio estatal 
y particular en el sector de Santa Anita. Perú; elaborando su estudio con 
una muestra de 220 alumnos varones y mujeres obtiene resultados 
satisfactorios donde el 80% de los estudiantes poseen un promedio de 
autoestima alta. Y en la parte se comparación de la asertividad se tiene un 
36% de asertividad adecuada; llegando a la conclusión que los estudiantes 
han adquirido la buena relación entre ellos. 
 
Cárdenas (2016), en su investigación que lleva por título asertividad y 
clima social familiar percibido por madres, miembros de una comunidad 
religiosa del distrito de Chosica, nos dice lo siguiente: que los resultados 
obtenidos en su estudio con una muestra de 101 personas, y con las 
pruebas realizadas tiene como conclusión que las familias deben ser más 
dinámicas, tener mayor comunicación, saber escuchar y demostrar la 
amabilidad entre los integrantes de la familia, esto favorece un ambiente 
social saludable. 
 
Cortez (2016), en su trabajo de investigación nos dice que saber 
ejercer la autoridad de padres no es nada fácil, pues a veces se con el 
autoritarismo o consentimiento, ello confunde a muchos padres y madres, 
donde algunos hijos exigen su libertad, pero caen en un alejamiento 
mientras que otros desean que no hay autoridad alguna. Por lo tanto, los 
padres deberán ser inteligentes, comunicativos y oyentes para ser más 
democráticos y se ayude, oriente, respete con amabilidad la libertad de los 




También nos manifiestan, que entre la escuela y la familia debe existir 
buenas relaciones, ello va crear un ambiente de confianza, cordialidad con 
el objetivo de que los estudiantes obtengan un desempeño eficiente y de 
convivencia. La familia debe comprometerse a apoyar a sus hijos a fin de 
estos logren el pleno desarrollo de sus capacidades en el colegio.  
 
Pariona, R (2015) en la investigación correlacional Estilos de crianza 
y comportamiento de los estudiantes del V ciclo de la I.E.P. Nº 39016/Mx-
P, Ayacucho. Para obtener el grado de Magister en Psicología Educativa 
en la Universidad César Vallejo, sobre una población del 100% (15) 
estudiantes el 40% reporta un estilo de crianza regular y todos ellos exhiben 
un comportamiento regular; el 33,3% reporta un estilo de crianza malo, de 
los cuales, 26,7% reporta un estilo de crianza bueno y todos ellos exhiben 
un comportamiento bueno. Los estilos de crianza se relacionan 
significativamente con el comportamiento de los estudiantes del V ciclo de 
la I.E.P. Nº 39016/Mx-P (rtb = 0,932; p < 0,05). Se deduce que las buenas 
prácticas de crianza se traducen en adecuados comportamientos de los 
escolares. 
 
Guallpa, B y Loja, B. (2015). En su investigación titulado Estilos de 
crianza de los padres de estudiantes con bajo rendimiento. Ecuador. 
Menciona que los estilos de crianza que imparten los padres de los jóvenes 
con niveles inferiores de rendimiento académico, de una muestra de 73 
padres; haciendo el cotejo en los 3 tipos de educación impartida se destaca 
que el 57% no tienen un estilo de crianza definida, en cambio un 2% de los 
padres tiene un estilo de crianza autoritario, un 8% transmiten un estilo 
democrático mientras que un 1% de los padres encuestados dan una 
crianza de tipo permisivo. 
 
En el trabajo Coromac (2014) menciona en su investigación titulada 
Estrategias como herramienta útil para la superación del conflicto en el salón 
de clases; elaborando en su estudio en una muestra de 32 personas de 
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ambos géneros, y utilizó el instrumento cuestionario de escala de Likert de 
escucha activa, asertividad y mediación. 
 
Llegando al desenlace que el tono de voz apropiado dentro de un 
coloquio es, por excelencia uno de los materiales más importantes en una 
situación de conflicto y la estrategia asertiva dentro del marco de la 
comunicación, donde la asertividad juega un papel primordial en el asunto 
de transformación de conflictos y educación para la paz. 
 
Menciona Diaz, Peña y Castellanos (2014) en el estudio de 
investigación titulado El liderazgo y las relaciones interpersonales dentro de 
un clima organizacional. En la que se trabajó con 20 sujetos y utilizaron el 
instrumento cuestionario de escala de Likert. 
 
Quienes llegaron a la siguiente conclusión: que es significativo 
recordar que la percepción de cada persona es distinta y esta determina su 
comportamiento y recomienda realizar apreciaciones periódicas de clima 
organizacional. 
 
Espinoza (2014), en la investigación correlacional y transversal Estilos 
de socialización parental y asertividad en los estudiantes de cuarto grado 
de secundaria de una Institución Educativa, Chiclayo. Sobre una muestra 
al azar simple de 239 estudiantes de una población de 556 (100%), 
aplicando la escala multidimensional asertividad y la escala de estilos de 
socialización parental en la adolescencia ESPA29, halló los siguientes 
resultados: un 20,08% de estudiantes con estilo indulgente en el padre 
poseen un nivel promedio de asertividad y un 18,83% con estilo autoritario 
en un nivel promedio de asertividad. En conclusión, en el análisis de las 
dos variables no se encontró relación significativa (p>0,05). 
 
Ramirez (2014) en la investigación correlacional Estilos de crianza 
parental y nivel de autoestima en estudiantes de la Institución Educativa 
Pública Nº 38231/Mx-P de Pacchahuallhua. Ayacucho, 2014, para obtener 
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el grado de Magister en Psicología Educativa en la Universidad César 
Vallejo, sobre una población de 60 estudiantes y sus respectivas familias 
con una muestra intencional de 22 estudiantes del V ciclo y sus respectivas 
madres, aplicando la escala sobre estilos de crianza y test de Coopersmith, 
determinó que del 100% (22) de estudiantes el 63,6% refiere un estilo de 
crianza regular, de quines, 54,5% presenta autoestima personal de nivel 
medio y 4,5% bajo y alto respectivamente. El 31,8% refiere un estilo de 
crianza bueno, de quienes, 22,7% presenta autoestima personal de nivel 
medio y 9,1% alto. En conclusión, los estilos de crianza parental se 
relacionan directa y significativamente con el nivel de autoestima (rs = 
0,846; p<0,05). 
 
Herrera (2014) nos dice en su investigación titulada Relación de la 
conducta asertiva y el rendimiento académico en el área de matemáticas 
con estudiantes de 5to. grado de secundaria de la Institución Educativa 
Pública Carlos Fermín F., lo siguiente: que la asertividad tiene una 
evolución a través de la interacción y la convivencia social que puede 
fortalecer o debilitar su confianza y la autoestima en los hijos a lo largo de 
su vida. Se debe de enseñar la forma de tener pensamientos positivos, 
pues lo que se piensa sé es.  La falta o escases de la asertividad contribuye 
a tener una pérdida de autoestima y también de la conducta asertividad. 
 




La labor de la crianza de los hijos recae sobre los padres, que 
comprende el cuidado, proveerlo de la alimentación y brindarle la educación 
necesaria, a fin de lograr el desarrollo previsto; implicando que se debe 
brindar la parte afectiva a fin de que el niño pueda desarrollar 
adecuadamente sus capacidades, habilidades y destrezas. Para tal 
objetivo es indispensable la compañía de los padres. 
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Cada hogar sabe adaptar una filosofía de camaradería con sus hijos 
en su vida diaria. 
En la crianza siempre se da el respeto y la empatía que son la base 
para que exista confianza y una comunicación asertiva entre los integrantes 
de la familia. Es importante que el despliegue de la confianza y el saber 





La familia es la parte esencial de toda comunidad, es la que nos permite 
trascender y formar la personalidad de los futuros hombres en la formación y el 
aprendizaje de los valores. 
 
La familia debe de contar con dos buenos pilares que son los padres; sin 
ellos no será posible contar con un hogar estable y una deban tener una buena 
educación. Puedo decir, sin equivocarme que una familia saldrá adelante en 
todas sus dificultades si los guías del hogar poseen una buena columna 
vertebral de valores que vivan y sean ejemplo de sus congéneres, logrando de 
esta forma un buen estilo de crianza. 
 
Actualmente se observa que se viene haciendo más difícil y compleja la 
tarea la de ser padres de familia, debido a la crisis de valores morales y éticos, 
así como la desintegración familiar. 
 
La no adecuada crianza y la no asertividad en la familia será motivo para 
conllevar a la misma a una crisis de: inestabilidad familiar, falta de confianza 
creando la dificultad en la comunicación de los integrantes del hogar, el 
desinterés de apoyo entre los integrantes conduce a la indiferencia la 





La familia es el lugar o contorno donde todos vamos adquiriendo nuestros 
hábitos, habilidades y la conducta en nuestros primeros años de vida, la cual 
estaremos reflejando en la sociedad. Las personas integrantes de la familia, 
kínder, inicial y escuela son indispensables en la educación de los niños, pero 
esta influencia educativa no es decisiva, pues la formación académica o escolar 
no es un proceso exclusivo de la escuela, es una etapa en el que convergen 
múltiples factores; en la formación del niño. Jiménez (2010). 
 
Núñez (2013). Manifiesta que la educación es primordial en el 
progreso evolutivo del niño y en la familia es donde se encuentran las raíces de 
ese desarrollo; por lo tanto, la familia es una fuerza importante en la sociedad. 
Mas es necesario recalcar que la educación juega un papel importante y 
significativa en el desarrollo biopsicosocial del niño. 
 
Por lo tanto, la familia es la parte fundamental de la sociedad, es la 
que influye en el perfeccionamiento cognitivo, emocional, social y socio afectivo 
del todo ser humano. 
 
Manifiesta Aguirre (2000), que los estilos de crianza es una actitud 
que va conllevar a garantizar la supervivencia del infante, en la cual se va dando 
su crecimiento y desarrollo psicosocial y proporcionando la mejora del aspecto 
cognitivo. 
 
 Dice Arranz (2004), que las formas de educación, lo dan los padres 
en base a una consanguineidad muy marcada, donde están vinculadas y 
direccionadas los recursos disponibles dirigidos a logar el camino de 
desarrollo psicológico del niño. 
 
Bremer y Fox manifiestan, (1999, citado por Arellano C. 2000), que las 
formas de educación en cada ser humano son diferentes a pesar de contar 
con varios miembros en la familia, donde cada integrante posee conductas 




Manifiesta Craig (2001, citado por Arellano C. 2000), que en las formas 
de crianza se dan técnicas diferentes que los padres y madres hacen uso de 
ella de acuerdo a la conducta en el momento adecuado. 
 
Exponen, Ceballos y Rodrigo (1998, citado por Arellano C. 2000), 
exponen los estilos de crianza son dadas en base al comportamiento y que 
los padres utilizan las mismos métodos y estrategias con todos sus hijos; por 
supuesto dentro de un marco de flexibilidad. 
 
También dicen Musito y García (2001, citado por Musito), que el estilo 
de crianza se da en el comportamiento de los padres con sus hijos permitiendo 
de esta manera una adecuada crianza. 
 
También expone Steinberg (1993, citado en Merino y Arndt, 2004), 
que el estilo de crianza se deba dar en el contexto de la actitud que tiene el 
hijo, en la forma de comunicación adecuada logrando crear un clima 
adecuado emocional en el hijo y en los padres. 
 
Manifiesta en su teoría de Diana Baumrind (Papalia, 2005), los padres 
poseen diferentes formas de educar y formar a sus descendientes utilizando 
métodos de crianza que proveen a los niños de dirección de control y 
seguridad y por otro lado tienen el cuidado de no de hacer perder el asombro 
y la autonomía. Por ello expone tres estilos de crianza. 
 
Cuando menciona los estilos de crianza se refiere a un conjunto de 
enseñanzas determinadas por los padres hacia los hijos. Los padres son los 
únicos comprometidos del cuidado y amparo de los hijos, desde el vientre de 
la madre hasta la adolescencia (Céspedes, 2008; Papalia, 2005; Sordo, 
2009). Esto da a entender que los padres son los principales educadores de 
de principios, sapiencias, valores, cualidades, relaciones y hábitos que una 
generación pasa a la siguiente. Los padres son los conductores en la crianza 
y formación de sus hijos; donde las normas son dadas desde el hogar en 




En el estudio de  Vega  (2006), manifiesta que existen cuatro estilos 
de crianza: el estilo democrático, son padres formadores que respetan y dan 
confianza en las actividades de sus hijos respetando su edad e individualidad 
particular; el estilo indiferente, fuera de toda disciplina, no existe 
comunicación y demasiada ausencia entre los hijos; el estilo permisivo, 
padres que permiten demasiada libertad que se va convirtiendo en libertinaje 
e hijos que hacen de las suyas y los padres soportan sus caprichos; el estilo 
autoritario, hace uso de reglas e impone las reglas sin un diálogo entre los 
integrantes de la familia. (Álvarez, 2002; Maccoby, 1983; Vega, 2006).  
 
Lyford – Pyke (1997) señala una nueva formación paternal en donde 
debe de regir la formación de hijo con el resultado de educación con 
personalidad con padres asertivos y afectivos. 
   
En la investigación realizada por Baumrind (citada en Papalia, 2005), 
manifiesta en sus investigaciones en niños menores a 6 años y a sus 
progenitores, manifiesta que es importante la aceptación del hijo y el control 
realizó numerosos estudios en niños que aún no son escolares y sus padres. 
A partir de ellas, reconoce la presencia de dos dimensiones en la formación 
de los hijos; la aceptación y la forma de la formación del hogar. Uniendo 
ambas logró formar tres estilos de crianza conceptuando las formas 
conductuales de cada uno de los estilos: el patrón de estilo autoritario, el 
patrón permisivo y el patrón del estilo democrático. 
  
 A continuación, se mencionan los modelos de cada uno de las formas 
parentales de crianza: 
 
 Autoritario. Es una educación férrea y rígida; la autoridad es el padre 
y lo que él diga se hará en casa o en otro lugar; quitando creatividad, 
comunicación y decisión de sus hijos. Trae como consecuencia esta 
educación en la formación de niños sin toma de decisión, inseguros, sin 
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relaciones interpersonales, sin iniciativa de hacer algo por ellos mismos, 
sean acostumbrado a una orden para realizar alguna actividad.  
 
Permisivo. Permiten que el hijo haga lo que le plazca en todo 
momento, sin normas, no hay reglas en el hogar. Estos hijos al final tienen 
un gran problema; que pueden llegar a ser inadaptados, impulsivos y falta 
de autocontrol teniendo una comunicación con sus pares de forma difícil. 
 
Democrático. Son padres que en el hogar dan confianza y libertad en 
base al respeto mutuo, buscan que los hijos puedan tomar sus decisiones y 
sean comunicativos y empáticos con todas las personas que tratan. Algo que 
lo hace diferente a los padres democráticos es el saber escuchar a sus hijos, 
respetar las normas de la sociedad e involucra a su familia en el desarrollo 
armonioso de la sociedad. 
 
Todos los padres estamos dentro de esta clasificación que nos 




¿Qué es la asertividad? 
Dice Beverly Hare: Es la manera positiva comunicación, que abre de 
forma armoniosa las relaciones honestas y abiertas en cualquier momento 
de la vida en la que esté preparado para utilizar las habilidades. 
 
La asertividad, así como otro valor se basa en una buena relación 
comunicativa y esta puede aprenderse. 
 
  La palabra asertivo es un valor que poseemos todas las personas, 
algunas lo poseen en mayor o menor grado la cual permite opinar, respetar 
a los demás saber decir lo que se piensa, siente, respeta las ideologías de 
forma directa y es honesto, esto lo dice: A.J. Lange y P. Jakubowski. 
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Manifiesta Olga Castanyer: manifiesta que la asertividad es saber 
decir mis conceptos sin que nadie lo manipule a uno, es saber defender los 
derechos. 
 
En la tutoría – CEPMA se define la asertividad, como: “la destreza de 
enunciar nuestros requerimientos de una manera amable, sencilla, abierta”. 
Se forma un vértice de un triángulo donde los otros dos lados son la 
pasividad y la agresividad. En el lado de la apatía y la indiferencia 
(pasividad) impedimos ser personas que decimos lo que nos agrada o no 
nos agrada, y en el lado de la agresividad lo tratamos de obtener lo que 
deseamos a través de forma tan violenta incluso hiriendo a los demás. 
 
Es muy dificultoso ser asertivo si no se cuenta con una adecuada 
autoestima, y es cuando menos improbable que se pueda tener una buena 
autoestima si se carece de habilidades asertivas para exteriorizarla. 
Cuando la persona posee un mayor grado de autoestima generada desde 
la niñez, dependerá muchos menos del exterior y sabrá escuchar lo que 
opinen los demás. 
 
Los tres pilares de la asertividad 
 
Sería complicado entender la asertividad sin sus “alter-ego”, las dos 
conductas que No son asertivas. Éstas son la sumisión y la agresividad. La 
asertividad, la agresión y el acatamiento no están opuestas entre sí, más 
podemos decir que estas conforman una parte movimiento de las personas 
en la relación social y consigo misma. 
 
La persona agresiva 
 
Es aquella que defiende en demasía sus intereses propios sin 
importarle que los demás también tiene sus derechos. Cuando la 
agresividad es muy marcada las respuestas serán de igual forma, en la se 





Ser asertivo es tener plena conciencia de expresar la manera de pedir, 
la manera correcta de negar, ser diplomático en las negociaciones y a la 
vez ser flexible con el debido respeto hacia los demás y siendo 
transparente.  
 
El problema de una persona asertiva es que puede no saber cómo 
debe ser su comportamiento y a veces evita expresar sus sentimientos y 
deseos; por ello que puede reaccionar de forma pasiva o agresiva. 
 
Si el temor está forma de expresar de nuestros deseos, no bastará 
con aprender las formas adecuadas, sino que es necesario a emplear esas 
técnicas nuestra vida. 
 





En la aserción positiva la conducta a tener sería: 
Entregar y recibir halagos: “Te queda muy bien esa camisa”. “Me 
gusta los colores de la pared que elegiste para la habitación”. 
 
Tener la capacidad de ser amable con los demás: “Te felicito lo hiciste 
bien”, “Tienes la capacidad y el valor de hacer muchas cosas”. 
 





En la aserción negativa podemos encontrar comportamientos como: 
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Saber expresar lo negativo: “No deseo ir a comer”. “Lo siento, mis 
cosas las cuido yo” 
 
Decir emociones negativas: “Me decepciona tu actitud”, “Me eres una 
persona desagradable”. 
 
Reconocer críticas: “Coméntame de lo que te incomoda”. 
 
Saber decir lo que debe corregir: “me agradaría que cuando te hable 
me miraras a los ojos, para saber que estás escuchándome”. 
 
Para ser buen asertivo es necesario tener habilidades asertivas, para 
lo cual debemos de practicarlas y así lograr el cambio en la persona, de tal 
modo que, aprendo a defender mis derechos, y de igual forma respeto los 
de los demás. 
 
Reglas básicas para aprender la asertividad 
 
Las estrategias aprendidas y practicadas van a ser primordiales para 
ser asertivos de forma eficiente. 
 
Para lograr una capacidad asertiva debemos de aprender a negociar. 
En ella se intenta ser diplomático y llegar a acuerdos con el otro, que 
necesariamente se tendrá algunos beneficios. 
 
La negociación posee varias fases: 
 
Fase de preparación 
 
Saber planificar lo que se desea obtener algo y para ello hay que 
prepararse. Por ejemplo, estar dispuesto a expresar lo que vamos a decir 




En la preparación hay dos subtipos distintos. La primera de 
preparación personal esta no va evitar la pasividad o en la agresividad y la 
segunda de expresar la comunicación que vamos a tener con el otro. 
 
Fase de preparación personal 
 
Es una fase previa, importante en el cual se plantea los objetivos a los 
que deseamos obtenerlas. Hay elementos que nos pueden llevar al fracaso, 
por ejemplo, nuestra emoción no adecuada. 
 
No siempre se tiene la razón y que estamos en total certeza. 
 
Esto no debe de sacarnos del objetivo que deseamos, para ello 
debemos de estar en autocontrol. 
 
Estrategias asertivas según habilidades sociales en la interacción 
social 
 
En la habilidad e interacción social se cuenta con ciertas ventajas que 
son dos: 
 
Por un lado, en la asertividad es importante lograr nuestros objetivos. 
 
Cuando la persona es asertiva logra obtener mayor autoestima, 
sintiéndose mejor en todo momento. En la comunicación que comenzamos, 
se puede afrontar. 
 
Modos de afrontar las comunicaciones: 
 
 Con asertividad 
 Con pasividad 




Cuando nuestra conducta es agresiva y pasiva, se crean 
inconvenientes:  si somos agresivos en nuestra comunicación, puede 
traernos muchos inconvenientes con las demás personas. Pero, si somos de 
actitud pasiva, en la cual excesivamente somos muy corteses por el temor 
al que dirán; no estaremos en condiciones de comentar y defender 
adecuadamente nuestras opiniones con conclusiones poca favorables para 
nosotros. Muchas personas no tienen la capacidad de manifestar a sus pares 
su desacuerdo respecto a ciertos temas, quedando impasible y arrepentido 
de lo que no ha podido decir. 
  
A una persona agresiva o pasiva el uso de la asertividad es una 
herramienta importante para poder expresar nuestra crítica, nuestras 
opiniones y creencias.  
 
La conducta asertiva nos desarrolla la capacidad de respetar el 
derecho de los demás manteniendo una confianza con quienes nos 
comunicamos; y así logar nuestros objetivos. 
 
Los derechos asertivos  
  
Información de los Derechos Humanos Asertivos: 
  
Derechos asertivos  
 
1. Ocasionalmente, tendremos el derecho a ser los primeros.  
2. Ocasionalmente tenemos el derecho a realizar algún error.  
3. Tengo el derecho a ser el magistrado final de mis emociones y 
sentimientos aceptarlos.  
4. Tengo el derecho a opinar y elegir mis creencias.  
5. Puedo cambiar de idea, de opinión o de la forma de presentación.  
6. Puedo emitir una crítica de lo que está mal, y exigir que nos den un trato 
justo a todos.  
7. Si algo no está bien definido tengo el derecho a exigir una aclaración.  
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8. Puedo elegir a modificar lo que no me satisface.  
9. Puedo pedir ayuda a otras personas.  
10. Todos somos libres de expresar las emociones de nuestro sentir y de 
dolor  
11. En la no adecuada forma de expresión de nuestros semejantes, tenemos 
el derecho de ignorarlos.  
12. Nuestra labor realizada con la puntualidad, responsabilidad y eficacia; 
puede ser reconocida. 
13. Saber decir “no” es un acto de nuestra formación personal a saber negar 
una petición. 
14. En un momento deseado podemos permanecer solos, sin compañía 
alguna.  
15. No siempre podemos justificarnos ante los demás.  
16. No siempre podemos responsabilizarnos de las acciones de los demás.  
17. No tenemos el derecho de manipular a los demás y leer sus 
pensamientos.  
18. Siempre que pueda hacerlo debe responder a una interrogante, o no 
hacerlo.  
19. Tenemos el derecho hacer tratados con el debido respeto y dignidad.  
20. Tenemos nuestros derechos a nuestras necesidades prioritarias como de 
las demás personas.  
 
Los tres pasos de la conducta asertiva  
  
Todos podemos lograr una conducta asertiva y aplicar en las 
relaciones comunicativas de forma óptima y solidaria, para lograrla se 
muestra a continuación pasos que podemos practicarlo para lograr una 
buena conducta asertiva. 
 
Primer paso: 
La escucha activa. Saber escuchar no es tan simple. Por lo tanto, saber 
escuchar con la debida atención sin ser cortante (no haciendo gestos 
inadecuados o exagerados) en lo que nos está diciendo el emisor, debemos 
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de dar muestras de interés en que está comentando. De esta forma estamos 
aplicando la empatía. Para luego rebatir sus opiniones.  
 
Segundo paso: 
Cuando decimos lo que pensamos y dando nuestras ideas mostrando 
nuestras emociones y sentimientos. Hay palabras que nos ayudan a lograr, 
tales como “sin embargo”, “no obstante”. No utilizar la expresión “pero” ya 
que es una expresión de oposición a nuestro interlocutor, poniéndola en una 
situación demasiado defensiva ante nuestras opiniones. 
 
Tercer paso: 
Aquí debemos ser explícitos para demostrar lo obtenido en ella que lo 
que se ha conseguido es gracias a la práctica de la asertividad obteniendo 
lo logrado nuestros deseos y los resultados precisos y transparentes. 
 
Que en el momento de expresar acerca de la asertividad, pensamos 
en un rango de formación de la personalidad cuyo objetivo el de 
comunicarnos adecuadamente manteniendo el debido respeto, la empatía 
y la buena escucha; de esta manera se mantienen una excelente relación 
con los demás y estaremos logrando el objetivo deseado. 
 
1.4. Formulación del problema 
 
1.4.1. Problema general 
¿Qué relación existe entre el estilo de crianza y la conducta asertiva 
en los estudiantes del Tercer Grado de Educación Secundaria de la 
Institución Educativa Privada “María Auxiliadora” del Distrito de 
Ayacucho – 2017? 
1.4.2. Problemas específicos 
 
a. ¿Qué relación existe entre el estilo de crianza y la asertividad indirecta 
en los estudiantes del Tercer Grado de Educación Secundaria de la 
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Institución Educativa Privada “María Auxiliadora” del Distrito de 
Ayacucho – 2017? 
 
b. ¿Qué relación existe entre el estilo de crianza y la asertividad directa 
en los estudiantes del Tercer Grado de Educación Secundaria de la 
Institución Educativa Privada “María Auxiliadora” del Distrito de 
Ayacucho – 2017? 
 
c. ¿Qué relación existe entre el estilo de crianza y la asertividad en los 
estudiantes del Tercer Grado de Educación Secundaria de la 
Institución Educativa Privada “María Auxiliadora” del Distrito de 
Ayacucho – 2017? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
El presente trabajo de investigación se justifica en los siguientes 
aspectos: 
 
Conveniencia: se busca conocer la relación existente entre el estilo 
de crianza con la conducta asertiva de las estudiantes del tercero de 
secundaria en la I.E.P.  María Auxiliadora, mediante la propuesta de 
estrategias buscando de esta manera corregir y mejorar la educación 
de las estudiantes. 
 
Relevancia social: el trabajo de investigación es importante porque 
permitirá mejorar los estilos de crianza respecto a la conducta asertiva 
en las estudiantes, logrando una mayor comprensión, confianza y las 
relaciones afectivas con los padres. 
 
Implicancias prácticas: ayudará a saber las opciones de crianza que 
imparten los padres a sus hijas, asimismo, mejorar las relaciones de 
la conducta asertiva logrando el beneficio en lo afectivo, social y 
personal de las estudiantes. Los resultados, las conclusiones y la 
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metodología empleada en la presente investigación serán útiles como 
fuente para la elaboración de otras investigaciones correlacionales o 
experimental. 
 
Valor teórico: con la presente investigación pretendemos mejorar el 
estilo de crianza y su relación a la conducta asertiva de las 
estudiantes. Conocer la implicancia formativa de los hijos y la 
optimizar la educación asertiva, logrando formar a mejores 
ciudadanos. 
 
Unidad metodológica: el estudio del trabajo de investigación 
desarrollada es importante, por los datos obtenidos las cuales son 
valiosas informaciones que servirán de fuente a investigaciones 




1.6.1. Hipótesis general 
 
Existe relación entre el estilo de crianza y la conducta asertiva en las 
estudiantes del Tercer Grado de Educación Secundaria de la 
Institución Educativa Privada “María Auxiliadora” del Distrito de 
Ayacucho – 2017. 
 
1.6.2. Hipótesis específicas 
 
a) Existe relación entre el estilo de crianza y la asertividad indirecta en 
las estudiantes del Tercer Grado de Educación Secundaria de la 
Institución Educativa Privada “María Auxiliadora” del Distrito de 
Ayacucho – 2017. 
 
b) Existe relación entre el estilo de crianza y la no asertividad directa en 
las estudiantes del Tercer Grado de Educación Secundaria de la 
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Institución Educativa Privada “María Auxiliadora” del Distrito de 
Ayacucho – 2017. 
 
c) Existe relación entre el estilo de crianza y la asertividad en las 
estudiantes del Tercer Grado de Educación Secundaria de la 
Institución Educativa Privada “María Auxiliadora” del Distrito de 




1.7.1. Objetivo general 
 
Determinar la relación que existe entre el estilo de crianza y la 
conducta asertiva en las estudiantes del Tercer Grado de Educación 
Secundaria de la Institución Educativa Privada “María Auxiliadora” del 
Distrito de Ayacucho – 2017. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
 
a. Determinar la relación que existe entre el estilo de crianza y la 
asertividad indirecta en las estudiantes del Tercer Grado de 
Educación Secundaria de la Institución Educativa Privada “María 
Auxiliadora” del Distrito de Ayacucho – 2017.  
 
b. Establecer la relación que existe entre el estilo de crianza y la 
asertividad directa en los estudiantes del Tercer Grado de Educación 
Secundaria de la Institución Educativa Privada “María Auxiliadora” del 
Distrito de Ayacucho – 2017.  
 
c. Identificar la relación que existe entre el estilo de crianza y la 
asertividad en las estudiantes del Tercer Grado de Educación 
Secundaria de la Institución Educativa Privada “María Auxiliadora” del 
Distrito de Ayacucho – 2017
 





















2.1. Diseño de investigación 
 
El presente diseño de investigación se enmarca dentro del diseño 
correlacional, examina la relación existente entre dos o más variables, en la 
misma unidad de investigación o sujetos de estudio. 
 
Hernández, dice: “Los trabajos de investigación de tipo 
transeccionales o transversal recolectan datos en un solo momento”. 
Es correlacional a decir de Carrasco, porque “el investigador logra el análisis 
y obtiene la relación de hechos y fenómenos del estudio real (variables), 
para conocer su nivel de influencia o ausencia de ellas, para ello va 
determinar el grado de relación entre las variables que se estudia, trata de 









M : Muestra 
O1 : Variable 1 (Estilos de crianza) 
O2 : Variable 2 (Conducta asertiva) 
r : Relación entre variables  
 
2.2. Variables, operacionalización 
2.2.1. Variables 
Variable 1: Estilos de crianza 
Variable 2: Conducta asertiva
   O1 
 
M   r 
 
   O2 
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2.2.2. Operacionalización de variables 
TÍTULO: Estilos de crianza y conducta asertiva en estudiantes de secundaria de la I.E.P. “María Auxiliadora”. Ayacucho. 2017 
Autor: Br. PAUCAR PALOMINO, Jesús 















Según Graig y Woolfolk (1998) 
saber criar a los hijos va 
depender de muchos factores 
entre ellos tenemos la 
personalidad y conducta que 
estamos formado en los hijos; 
así también fortalecer las 
emociones en base a la ternura, 
la disciplina, el diálogo y la 
confianza.  
Manera de la educación 
de los padres a sus 
hijos. 
Apoyo 
 Tareas escolares 
 Estudio 
25 % de preguntas 
Ordinal 
1. Si  
2. A veces 
3. No me apoya 
EQUIVALENCIA 
1 = Inadecuado  
2 = Regular 
3 = adecuado  
Comunicación 
 Diálogo fluido 























Afirmación apropiada de las 
emociones en las relaciones, 
sin que se produzca angustia u 
ofuscación. (Güell y Muñoz, 
2000). 
Saber tener una 
conducta adecuada 




Alberti. Mosses (1978) 
Asertividad 
indirecta 
 Identificación de 
error. 
 Dificultad de 
expresión. 
33.3 % de preguntas 
Ordinal 
1. Completamente en 
desacuerdo. 
2. En desacuerdo. 
3. Ni de acuerdo ni 
desacuerdo. 
4. De acuerdo. 
5. Completamente de 
acuerdo. 
EQUIVALENCIA 
1 = Mala 
2 = Regular   
3 = Buena 
Asertividad directa 
 Temor a 
expresarse 
personalmente. 
 Solicitar ayuda 
33.3 % de preguntas 
Asertividad 
 Falta de iniciativa 
de conversación. 




2.3. Población y muestra 
 
2.3.1. Población 
De acuerdo con Fracica, población es “el bloque de los partes en 
estudio a la cual se refiere la investigación”. 
Para Jany, población es “es total conglomerado de la totalidad de 
elementos o individuos que tienen muestran características similares y 
sobre las cuales se desea hacer las deducciones”. 
Para nuestra investigación la población estuvo conformada por 60 
estudiantes del tercer año de secundaria, de la Institución Educativa 
Privada “María Auxiliadora” del distrito de Ayacucho, de la provincia de 




Es una sección de la población que se selecciona, de la cual 
obtendremos la información para el estudio de investigación, en ella se 
realizarán las mediciones, observaciones de las variables que se están 
estudiando. 
 
La muestra de estudio para el presente trabajo de investigación 
estuvo conformada por el 100% de la población. 
 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnica 







Según Bernal, A. (2006) la encuesta es la recolección de datos y 
es la más usada. La encuesta es una serie de preguntas elaboradas por 
el investigador con el propósito de obtener la información de las 
personas. 
 
Behar, D. (2008) manifiesta que la encuesta es una información la 
cual es obtenida de cada individuo que ha procedido a responder las 




Manifiesta Moreno, E (2013) que: elaborar el instrumento de 
investigación es necesaria para recolectar datos de la muestra 
seleccionada y así resolver el problema de investigación planteada. Todo 
instrumento está compuesto por escalas de medición. En nuestro trabajo 




El procesamiento de la eficacia de los instrumentos fue 
estadística; puesto que se trabajó con instrumentos validados con 
anterioridad; cuyo resultado de la correlación de Pearson fue superior a 
0.21. Por lo que se aplicaron los instrumentos en el recojo de la 
información. (Ver resultados, anexo 4) 
 
2.4.4. Confiabilidad 
La prueba de confiabilidad se elaboró en una muestra que corresponde al 
16.0% de los integrantes del total utilizando el coeficiente de Alfa de 
Cronbach; cuyos resultados demuestran que el instrumento se encuentra 
en nivel bueno y excelente; tal como se puede apreciar a continuación: 
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Estilos de crianza 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos Válidos 10 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,895 20 
 
Resultados de confiabilidad: Conducta asertiva 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos Válidos 10 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 




2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Para el proceso de la presentación de los resultados, se utilizó el software 
IBM-SPSS versión 24.0, con el cual se elaboró las tablas de contingencia a 
nivel descriptivo; del mismo modo a nivel inferencial se aplicó el estadígrafo 
de Tau b de Kendall. asimismo, la discusión de resultados se realizó tomando 
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los antecedentes y el marco teórico. Finalmente, las conclusiones responden 
a los objetivos. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
En la construcción del presente trabajo de investigación se ha procedido 
de acuerdo a las orientaciones del protocolo de la Universidad César Vallejo, 
en cuanto a la estructura se ha ceñido a los parámetros establecidos en ella. 
Por otra parte, se ha tomado en cuenta las normas APA sexta versión para 





























Total Regular Buena 
ESTILOS DE CRIANZA Inadecuado Recuento 4 0 4 
% del total 6,7% ,0% 6,7% 
Regular Recuento 51 1 52 
% del total 85,0% 1,7% 86,7% 
Adecuado Recuento 1 3 4 
% del total 1,7% 5,0% 6,7% 
Total Recuento 56 4 60 
% del total 93,3% 6,7% 100,0% 
Nota: R = n: muestra = 60. Encuesta aplicada en las estudiantes del Tercer Grado de Educación Secundaria de la Institución 






En la tabla 1, se observa, del 100% (60), de los estudiantes del Tercer Grado 
de Educación Secundaria de la Institución Educativa Privada “María Auxiliadora” 
del Distrito de Ayacucho, el 86,7% presenta un estilo de crianza regular; el 6,7 
adecuado: mientras que, el 6,7% presentan una crianza inadecuada; mientras que, 
con relación a la variable 2, el 93,3% presenta una regular conducta asertiva; 
mientras que, el 6,7% está en el nivel buena. Lo que significa que: en un regular 
estilo de crianza la conducta asertiva es regular. 
 
 De la tabla se concluye que, los estilos de crianza de las estudiantes es 
regular, con tendencia a un adecuado o inadecuado estilo de crianza, que repercute 
en las conductas asertivas de los estudiantes; por lo que se hace necesario mejorar 












Total Regular Buena 
ESTILOS DE CRIANZA Inadecuado Recuento 4 0 4 
% del total 6,7% ,0% 6,7% 
Regular Recuento 51 1 52 
% del total 85,0% 1,7% 86,7% 
Adecuado Recuento 2 2 4 
% del total 3,3% 3,3% 6,7% 
Total Recuento 57 3 60 
% del total 95,0% 5,0% 100,0% 
Nota: R = n: muestra = 60. Encuesta aplicada en las estudiantes del Tercer Grado de Educación Secundaria de la Institución 






En la tabla 2, se observa, del 100% (60), de los estudiantes del Tercer Grado 
de Educación Secundaria de la Institución Educativa Privada “María Auxiliadora” 
del Distrito de Ayacucho, el 86,7% presenta un estilo de crianza regular; el 6,7 
adecuado: mientras que, el 6,7% presentan una crianza inadecuada; mientras que, 
con relación a la dimensión 1, el 95,0% presenta una regular asertividad indirecta; 
mientras que, el 5,0% está en el nivel buena. Lo que significa que: en un regular 
estilo de crianza la asertividad indirecta es regular. 
 
 De la tabla se consuma que, los estilos de crianza de los estudiantes es 
regular, con tendencia a un adecuado o inadecuado estilo de crianza, que repercute 
en la asertividad indirecta de los estudiantes; por lo que se hace necesario mejorar 













Total Regular Buena 
ESTILOS DE CRIANZA Inadecuado Recuento 3 1 4 
% del total 5,0% 1,7% 6,7% 
Regular Recuento 50 2 52 
% del total 83,3% 3,3% 86,7% 
Adecuado Recuento 1 3 4 
% del total 1,7% 5,0% 6,7% 
Total Recuento 54 6 60 
% del total 90,0% 10,0% 100,0% 
Nota: R = n: muestra = 60. Encuesta aplicada en las estudiantes del Tercer Grado de Educación Secundaria de la Institución 






En la tabla 3, se observa, del 100% (60), de las estudiantes del Tercer Grado 
de Educación Secundaria de la Institución Educativa Privada “María Auxiliadora” 
del Distrito de Ayacucho, el 86,7% presenta un estilo de crianza regular; el 6,7 
adecuado: mientras que, el 6,7% presentan una crianza inadecuada; mientras que. 
Con relación a la dimensión 2, el 90,0% presenta una regular asertividad directa; 
mientras que, el 10,0% está en el nivel buena. Lo que significa que: en un regular 
estilo de crianza la asertividad directa es regular. 
 
 De la tabla se colige que, los estilos de crianza de los estudiantes es regular, 
con tendencia a un adecuado o inadecuado estilo de crianza, que repercute en la 
asertividad directa de los estudiantes; por lo que se hace necesario mejorar los 














Total Mala Regular Buena 
ESTILOS DE CRIANZA Inadecuado Recuento 0 4 0 4 
% del total ,0% 6,7% ,0% 6,7% 
Regular Recuento 1 46 5 52 
% del total 1,7% 76,7% 8,3% 86,7% 
Adecuado Recuento 0 2 2 4 
% del total ,0% 3,3% 3,3% 6,7% 
Total Recuento 1 52 7 60 
% del total 1,7% 86,7% 11,7% 100,0% 
Nota: R = n: muestra = 60. Encuesta aplicada en las estudiantes del Tercer Grado de Educación Secundaria de la Institución 






En la tabla4, se observa, del 100% (60), de los estudiantes del Tercer Grado 
de Educación Secundaria de la Institución Educativa Privada “María Auxiliadora” 
del Distrito de Ayacucho, el 86,7% presenta un estilo de crianza regular; el 6,7 
adecuado: mientras que, el 6,7% presentan una crianza inadecuada; mientras que. 
Con relación a la dimensión 3, el 86,7% presenta una regular asertividad; el 11,7% 
está en el nivel buena; mientras que, 1,7% percibe que es mala. Lo que significa 
que: en un regular estilo de crianza la asertividad es regular. 
 
 De la tabla se deduce que, los estilos de crianza de los estudiantes es 
regular, con tendencia a un adecuado o inadecuado estilo de crianza, que repercute 
en la asertividad de los estudiantes; por lo que se hace necesario mejorar los estilos 








3.2. A nivel inferencial 
 
3.2.1. Prueba de normalidad 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
ESTILOS DE CRIANZA ,433 60 ,000 
CONDUCTA ASERTIVA ,538 60 ,000 
 
Criterio para determinar la normalidad: 
Prueba de Kolmogorov-Smirnova 
P-valor ≥ α = Los datos provienen de una distribución normal. 




De los resultados de la prueba de normalidad, se observa que el (nivel de 
significancia asintótica bilateral) P-valor es < 0.05 (valor crítico), por lo que se 
determina que los datos presentan una distribución no normal; valoradas a través 
del test de Kolmogorov-Smirnova, al 95% de nivel de confianza y con un nivel de 
significancia al 5%. Razón por la que se utilizó la prueba de Tau_b de Kendall para 
muestras relacionadas para el proceso de la prueba de las hipótesis. 
 
Valoración de la tabla de correlación de Tau_b de Kendall 
0,80 ≤ |tb| ≤ 1,00  Correlación alta o fuerte 
0,50 ≤ |tb| ≤ 0,79  Correlación moderada 
0,20 ≤ |tb| ≤ 0,49  Correlación baja o débil 







3.2.2. Prueba de hipótesis 
3.2.2.1. Hipótesis general: 
 
Hipótesis de investigación (𝑯𝒊):  
Existe relación entre el estilo de crianza y la conducta asertiva en las estudiantes 
del Tercer Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Privada 
“María Auxiliadora” del Distrito de Ayacucho – 2017. 
 
Hipótesis nula (𝑯𝒐):  
No existe relación entre el estilo de crianza y la conducta asertiva en los 
estudiantes del Tercer Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa 
Privada “María Auxiliadora” del Distrito de Ayacucho – 2017. 
Nivel de significancia 
Significación Interpretación 
5% = 0,05 Hi Ho 
p ≤ 0,05 Se acepta Se rechaza 








Tau_b de Kendall ESTILOS DE CRIANZA Coeficiente de correlación 1,000 ,540** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
CONDUCTA ASERTIVA Coeficiente de correlación ,540** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
Nota. *ρ < .05, dos colas. 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Al 95% de nivel de confianza y 5% de significancia; el significado asintótico 
(bilateral) obtenido es 0,000, menor que el nivel de significancia (α = 0,05), por lo 
que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación; es decir: 
“Existe relación entre el estilo de crianza y la conducta asertiva en los estudiantes 
del Tercer Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Privada 
“María Auxiliadora” del Distrito de Ayacucho – 2017”. (tb = 0,540; p < 0,05). 
 
 El coeficiente de correlación de Tau_b de Kendall es 0,540, el que refleja un 
nivel de correlación moderada, entre el estilo de crianza y la conducta asertiva. 
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3.2.2.2. Hipótesis específica 1 
 
Hipótesis investigación (𝑯𝒊):  
Existe relación entre el estilo de crianza y la asertividad indirecta en los estudiantes 
del Tercer Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Privada 
“María Auxiliadora” del Distrito de Ayacucho – 2017. 
 
Hipótesis nula (𝑯𝒐):  
No existe relación entre el estilo de crianza y la asertividad indirecta en los 
estudiantes del Tercer Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa 








Tau_b de Kendall ESTILOS DE CRIANZA Coeficiente de correlación 1,000 ,412** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 60 60 
ASERTIVIDAD INDIRECTA Coeficiente de correlación ,412** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 60 60 
Nota. *ρ < .05, dos colas. 




Al 95% de nivel de confianza y 5% de significancia; el significado asintótico 
(bilateral) obtenido es 0,001, menor que el nivel de significancia (α = 0,05), por lo 
que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación; es decir: 
“Existe relación entre el estilo de crianza y la asertividad indirecta en los estudiantes 
del Tercer Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Privada 
“María Auxiliadora” del Distrito de Ayacucho – 2017”. (tb = 0,412; p < 0,05). 
 
 El coeficiente de correlación de Tau_b de Kendall es 0,412, el que refleja un 





3.2.2.3. Hipótesis específica 2 
 
Hipótesis de investigación (𝑯𝒊): 
Existe relación entre el estilo de crianza y la no asertividad directa en los estudiantes 
del Tercer Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Privada 
“María Auxiliadora” del Distrito de Ayacucho – 2017. 
 
Hipótesis nula (𝑯𝒐):  
No existe relación entre el estilo de crianza y la no asertividad directa en los 
estudiantes del Tercer Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa 








Tau_b de Kendall ESTILOS DE CRIANZA Coeficiente de correlación 1,000 ,299* 
Sig. (bilateral) . ,019 
N 60 60 
ASERTIVIDAD DIRECTA Coeficiente de correlación ,299* 1,000 
Sig. (bilateral) ,019 . 
N 60 60 
Nota. *ρ < .05, dos colas. 




Al 95% de nivel de confianza y 5% de significancia; el significado asintótico 
(bilateral) obtenido es 0,019, menor que el nivel de significancia (α = 0,05), por lo 
que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación; es decir: 
“Existe relación entre el estilo de crianza y la no asertividad directa en los 
estudiantes del Tercer Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa 
Privada “María Auxiliadora” del Distrito de Ayacucho – 2017”. (tb = 0,299; p < 0,05). 
 
El coeficiente de correlación de Tau_b de Kendall es 0,299, el que refleja un 





3.2.2.4. Hipótesis específica 3 
 
Hipótesis de investigación (𝑯𝒊): 
Existe relación entre el estilo de crianza y la asertividad en los estudiantes del 
Tercer Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Privada “María 
Auxiliadora” del Distrito de Ayacucho – 2017. 
 
Hipótesis nula (𝑯𝒐):  
No existe relación entre el estilo de crianza y la asertividad en los estudiantes del 
Tercer Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Privada “María 





CRIANZA ASERTIVIDAD  
Tau_b de Kendall ESTILOS DE CRIANZA Coeficiente de correlación 1,000 ,257* 
Sig. (bilateral) . ,043 
N 60 60 
ASERTIVIDAD  Coeficiente de correlación ,257* 1,000 
Sig. (bilateral) ,043 . 
N 60 60 
Nota. *ρ < .05, dos colas. 




Al 95% de nivel de confianza y 5% de significancia; el significado asintótico 
(bilateral) obtenido es 0,043, menor que el nivel de significancia (α = 0,05), por lo 
que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación; es decir: 
“Existe relación entre el estilo de crianza y la asertividad en los estudiantes del 
Tercer Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Privada “María 
Auxiliadora” del Distrito de Ayacucho – 2017”. (tb = 0,257; p < 0,05). 
 
 El coeficiente de correlación de Tau_b de Kendall es 0,257, el que refleja un 































Las percepciones maternales en las prácticas de crianza están asociadas 
con la organización de la familia en relación con nivel de estudios (Wilson, 1995). 
El apoyo maternal a la autonomía se ve reflejada en el control de conducta en los 
niños.  En la mayoría de veces, se observa que los menores expresan agresivas; 
que son consideradas como físicas, psicológicas y social. Según el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (2016) argumentando que en el Perú 65 de 
cada 100 escolares han sufrido alguna vez violencia física y psicológica por parte 
de sus compañeros de salón. 
 
Al observar esta problemática en los niños, me llevó a realizar la investigación 
con la finalidad de conocer la relación que existe entre los estilos de crianza y 
conductas agresivas en niños de 5 años de edad, cuyo resultado se analiza a 
continuación. 
 
Con respecto a la hipótesis general, de acuerdo a los resultados obtenidos, 
se concluye que de acuerdo al coeficiente Tau_b de Kendall la relación es de 
0,718. Por tanto, existe una correlación moderada, siendo la significancia bilateral 
(= 0,000 < 0,05) aceptamos la hipótesis alterna que dice: Existe relación entre los 
estilos de crianza y las conductas agresivas en niños de 5 años de edad de la 
Institución Educativa Inicial N° 413/Mx-P. “Manuel La Serna” del Distrito de 
Ayacucho – 2017. El resultado coincide con la investigación de Guallpa (2015), la 
mayoría de los padres educan a sus hijos con el estilo democrático, son pocos que 
no tienen definido un estilo de crianza, a su vez, la minoría utilizan un estilo 
autoritario. Por otra parte, el estilo democrático, son importantes para afrontar el 
comportamiento de los hijos. Resultados que son avalados por Navarrete (2011), 
al mencionar que “los padres son los únicos responsables de educar a niños con 
buenos modales” (p. 24). En suma, los estilos de crianza traen como consecuencia 
distintos problemas en el desarrollo de los niños.  
 
No obstante, Bardales y La Serna (2015), no concuerdan con lo planteado, 
porque revela que no existe relación entre las variables estudiadas, resulta que el 
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mayor porcentaje de crianza en los niños es con el estilo autoritario que genera un 
desajuste en el comportamiento psicosocial, como consecuencia la baja 
autoestima. Ante esta situación Palomino (2016), asevera que no hay relación 
entre los estilos de crianza y las conductas disruptivas, en el que refleja un p-valor 
(nivel de significancia) es 0,289 > 0.05. En consecuencia, al hablar de los estilos 
de crianza nos referimos al conjunto de pensamientos, ideas, creencias que son 
impartidas por los progenitores.  
 
Por otro lado, con referencia a las hipótesis específicas, el resultado de la 
H1, según el estadígrafo Tau_b de Kendall, si existe una correlación baja, puesto 
que en el tabla 02 nos permite observar ese nivel de relación entre el estilo 
permisivo y las conductas agresivas; asimismo en cuanto a las H2, h3 y H4 según 
el estadígrafo arriba en mención el resultado es, si existe una correlación baja, el 
cual lo podemos observar en las tablas 3, tabla 4 y tabla 5, que nos permite evaluar 
la relación entre los estilos de crianza indiferentes, autoritario y democrático y las 
conductas agresivas en niños de 5 años de edad.  
 
Resultado que es corroborado por Vásquez (2015), al sostener que, los 
estilos de crianza, proporciona en la familia seguridad, basado en reglas claras y 
límites flexibles en los niños. Significa que, la crianza de los niños, también se 
desarrolla mediante estrategias educativas de todos los estilos, en especial del 
democrático, en donde se visualiza la relación positiva entre padres e hijos. 
Seguidamente Loza de los Santos (2010) respaldan los resultados, afirmando que 
la agresividad en los niños y niñas, es percibida como menor y la forma de 
manifestación es indirecta; es decir, la mayoría son orientados y bien educados en 
sus hogares. Hay que destacar que las prácticas o estilos de crianza se encuentran 
en un proceso evolutivo, donde determina los aspectos culturales, sociales y 
familiares (Graig 1997).  Entiéndase que, en niños muestra agresividad por imitar 
u observar modelos agresivos en su entorno familiar (Magaña, 2012). 
Indiscutiblemente, como docentes bajo ningún pretexto el niño puede maltratar a 




Finalmente, considero que el presente trabajo de investigación contribuye al 
conocimiento de una problemática que está presente en los niños del nivel inicial, 
primaria y secundaria; por ello servirá como antecedente para futuras 
investigaciones que permitan resolver los problemas que se dan en las 



















































1. Existe relación entre el estilo de crianza y la conducta asertiva. Resultado que es 
corroborado con la prueba estadística de Tau_b de Kendall al mostrarnos que el 
valor del coeficiente de correlación es 0,540, el que refleja un nivel de correlación 
moderada, entre el estilo de crianza y la conducta asertiva, y el valor de p (nivel de 
significancia) es 0,000 < 0.05. (𝑡𝑏 = 0,540; p= 0,000 ˂ 0,05) (Ver tabla 1).  
 
2. Existe relación entre el estilo de crianza y la asertividad indirecta. Resultado que es 
corroborado con la prueba estadística de Tau_b de Kendall al mostrarnos que el 
valor del coeficiente de correlación es 0,412, el que refleja un nivel de correlación 
baja, entre el estilo de crianza y la asertividad indirecta, y el valor de p (nivel de 
significancia) es 0,001 < 0.05. (𝑡𝑏 = 0,412; p= 0,001 ˂ 0,05) (Ver tabla 2).  
 
3. Existe relación entre el estilo de crianza y la no asertividad directa. Resultado que 
es corroborado con la prueba estadística de Tau_b de Kendall al mostrarnos que el 
valor del coeficiente de correlación es 0,299, el que refleja un nivel de correlación 
baja, entre el estilo de crianza y la no asertividad directa, y el valor de p (nivel de 
significancia) es 0,019 < 0.05. (𝑡𝑏 = 0,299; p= 0,019 ˂ 0,05) (Ver tabla 3). 
 
4. Existe relación entre el estilo de crianza y la asertividad. Resultado que es 
corroborado con la prueba estadística de Tau_b de Kendall al mostrarnos que el 
valor del coeficiente de correlación es 0,257, el que refleja un nivel de correlación 
baja, entre el estilo de crianza y la asertividad, y el valor de p (nivel de significancia) 











































1. Se recomienda que el Ministerio de Educación ejecutar talleres de capacitación y 
de sensibilización sobre los estilos de crianza y la conducta asertiva, el cual 
permitirá el cambio de actitud de las estudiantes y de los padres de familia. 
2. A la Unidad de Gestión Local de Huamanga realizar talleres de capacitación a fin 
de fortalecer la unidad familiar para lograr el cambio de actitud de los padres y 
estudiantes. 
3. A la hermana directora de la Institución Educativa Privada “María Auxiliadora”, 
continuar con la escuela de padres. 
4. A los educadores de la Institución Educativa Privada “María Auxiliadora”, practicar 
y enseñar los valores éticos a las estudiantes para que se viva en un ambiente de 
armonía. 
5. A raíz de los resultados se debe de mejorar el estilo de crianza y la conducta 
asertiva entre las estudiantes de la institución; como es en: la comunicación, el 
diálogo y las asertividades positivas. 
6. Continuar sobre la investigación del tema, pues son necesarias para reforzar el 
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ANEXO Nº 03: INSTRUMENTO 
ENCUESTA Nº 01 
CUESTIONARIO ESCALA MULTIDIMENSIONAL DE ASERTIVIDAD (EMA) 
I. DATOS GENERALES: 
APELLIDOS Y NOMBRES: ……………………………………………… 
GRADO: 3RO SECUNDARIA  SECCIÓN:……….. 
FECHA: ………………………….. 
 
En la siguiente encuesta deseamos que conteste con sinceridad, como si 
respondiera espontáneamente a un amigo. 
Instrucciones: 
Coloque dentro del cuadro correspondiente un sheck del número que 
indique que tanto esta Ud. de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las 
afirmaciones que se presentan en el cuestionario con base en la siguiente 
escala: 
 
II. VALORES ASIGNADOS: 
1. Completamente de acuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. De acuerdo 
5. Completamente de acuerdo 
 
Nº  Valores Valoración 
Asertividad indirecta 1 2 3 4 5 
1 Me es más fácil decirle a alguien que me devuelva las cosas 
que he prestado por celular que personalmente 
     
2 Me es fácil decirle a alguien que acepte la crítica hecha a 
través del celular 
     
3 Me es fácil pedir algo a través del celular; que personalmente      
4 Expreso mi desagrado con facilidad por celular      
5 A través de una carta expreso con facilidad mis sentimientos      
6 Fácilmente expreso mi inconformidad a través del celular      
7 Cuando deseo estar a solas, prefiero decirle a alguien a través 
del celular 
     
8 Expreso con facilidad mi amor a través de unos recortes de 
letras extraídas de los diarios. 
     
9 Los cumplidos los agradezco a través de una tarjeta por ser 
más fáciles.  
     
10 Me excuso de ir a algún lugar utilizando el celular por ser más 
fácil 
     
11 Me resulta más fácil decir que no deseo ir a una fiesta, por 
celular que personalmente 
     
12 Expreso mis sentimientos con facilidad a través de una tarjeta 
que personalmente 
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13 Al cometer un error me es fácil disculparme a través del celular 
que de manera personal 
     
14 Mi plan de vida lo expreso más fácilmente a través de un 
escrito que de forma personal. 
     
15 Al expresar mi opinión me resulta más fácil hacerlo a través de 
una carta que de forma personal 
     
No asertividad 1 2 3 4 5 
1 No puedo expresar mi opinión de lo que realmente pienso 
sobre un tema 
     
2 Al estar en grupo de personas no puedo decir lo que pienso por 
estar con muchas personas 
     
3 Me es muy difícil expresar mis deseos sobre lo que necesito      
4 No puedo expresar de manera libre mis sentimientos      
5 Me cuesta hacer amigos      
6 Al conocer a una persona me cuesta entablar una 
comunicación 
     
7 No puedo alabar a las personas      
8 No puedo iniciar fácilmente iniciar una conversación      
9 Me avergüenza participar de las reuniones de amigos      
10 Me da temor entablar pláticas por temor a la opinión de los 
demás 
     
11 Me da temor hablar frente a un grupo por miedo a las críticas      
12 Al hablar ante el público tengo temor de transpirar demasiado      
13 Me atemoriza realizar preguntas del tema que tengo duda.      
14 No puedo expresar mi indiferencia a otros      
15 Me da temor ingresar a clases cuando están todos sentados en 
sus carpetas 
     
ASERTIVIDAD 1 2 3 4 5 
1 Reconozco públicamente mi error      
2 Puedo mencionar a alguien que actúo de forma injusta      
3 Puedo dar mi preferencia de ir al lugar que deseo      
4 Agradezco los halagos acerca de mi persona.      
5 Si tengo duda de un tema puedo hacer que se me aclare.      
6 Solicito ayuda cuando lo necesito      
7 Expreso mi disconformidad de forma alturada      
8 Acepto una crítica con amabilidad      
9 Al pedir favores los hago con caballerosidad      
10 Expreso con confianza mi afecto a las personas que conozco      
11 Sonrío amablemente a todas las personas que saludo      
12 Al saludar lo hago con un abrazo afectivo      
13 Al jugar involucro a la mayor cantidad de compañeros      
14 No me cuesta hacer amigos      
15 Saludo en su cumpleaños a todos mis amigos sin rechazar a 
ninguno. 





        
ENCUESTA Nº 02 
CUESTIONARIO ESCALA MULTIDIMENSIONAL DEL ESTILO DE CRIANZA 
I. DATOS GENERALES: 
APELLIDOS Y NOMBRES: ……………………………………………… 
GRADO: 3RO SECUNDARIA  SECCIÓN:…….. 
FECHA: ………………………….. 
 
En la siguiente encuesta deseamos que conteste con sinceridad, como si 
respondiera espontáneamente a un amigo. 
Instrucciones: 
Coloque dentro del cuadro correspondiente un sheck del número que 
indique que tanto esta Ud. de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las 
afirmaciones que se presentan en el cuestionario con base en la siguiente 
escala: 
 
II. VALORES ASIGNADOS: 
1. Si me apoya 
2. A veces 
3. No me apoya
Nº Valores 
Valoración 
1 2 3 
01 Mis padres me ayudan con las tareas escolares       
02 Mis padres me incentivan con el estudio       
03 Mis padres me brindan seguridad       
04 Mis padres me brindan amor       
05 Mis padres no tienen tiempo para mí       
06 mis padres asisten a las reuniones de padres del salón       
07 mis padres asisten a las reuniones de padres de familia de la escuela       
08 mis padres me envían mi lochera al colegio       
09 mis padres me compran todos los útiles escolares       
10 mis padres preguntan al profesor sobre mi comportamiento en el salón       
11 tengo confianza en mis padres       
12 mis padres me escuchan cuando les hablo       
13 mis padres me prestan atención cuando les hablo       
14 converso de mis problemas con mis padres       
15 nos reunimos con mis padres para conversar       
16 mis padres me castigan cuando no hago las tareas       
17 mis padres me dejan sin comer cuando me comporto mal       
18 mis padres me aconcejan si me comporto mal       
19 cumplo sin reclamar lo que me ordenan mis padres       
20 mis padres toman en cuenta mi opinión       
 





FICHA TÉCNICA DE LA PRIMERA VARIABLE 
 
Instrumento Es la encuesta de tipo cuestionario para determinar el tipo 
de crianza 
Autor Ramírez (2014). 
Adecuación Quispe (2015) 
País de origen Perú 
Significación El objetivo del instrumento es determinar el tipo de 
crianza que reciben las estudiantes. 
Dimensiones Tipo de crianza: con autoridad y autoritario 
Duración La duración para resolver el cuestionario es de 15 a 20 
minutos 
Confiabilidad Se realizó con la opinión de expertos y participó la 
docente del área. 
Escala de medición Se utilizó una escala de Likert con los siguientes valores: 
1. Si me apoya 
2. A veces 










        
 
FICHA TÉCNICA DE LA SEGUNDA VARIABLE 
 
Instrumento Es la encuesta de tipo cuestionario para determinar la 
actitud asertiva 
Autor Flores Galaz, M. y Díaz Leving, R. 
Adecuación I.O. Asto 
País de origen México 
Significación El objetivo del instrumento es determinar la actitud 
asertiva en los estudiantes 
Dimensiones Asertividad indirecta, No asertividad y Asertividad 
Duración La duración para resolver el cuestionario es de 20 a 30 
minutos 
Confiabilidad Se ha probado su confiabilidad del instrumento aplicando 
a una muestra piloto de 10 estudiantes 
Escala de medición Se utilizó una escala de Likert con los siguientes valores: 
1. Completamente en desacuerdo 
2. En acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
4. De acuerdo 




        
 
 
Tabulación de datos 
 
ESTILOS DE CRIANZA 
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL  
1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 3 1 2 1 2 
2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 1 1 1 2 2 
3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 1 2 1 1 1 2 
4 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 1 1 2 
5 1 1 3 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 1 3 2 
6 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2 2 1 1 1 1 2 3 2 3 1 2 
7 3 1 2 1 2 3 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 3 2 3 1 2 
8 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1 
9 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 3 2 2 2 2 
10 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 3 1 1 1 2 
11 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 3 1 1 1 2 
12 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
13 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 3 1 2 3 2 2 2 2 
14 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 
15 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 1 3 
16 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 3 3 1 2 1 1 
17 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 
18 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 3 2 1 1 2 
19 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 
21 2 1 1 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 
22 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 
23 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 
24 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 2 2 2 
25 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 2 2 2 2 
26 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 
27 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 3 1 2 1 2 
28 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 
29 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 
30 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 
31 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 
32 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
33 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 
34 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 2 
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35 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 1 2 2 
36 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 1 2 
37 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 2 
38 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 2 
39 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 3 3 1 2 2 
40 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
41 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 
42 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
43 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 2 3 2 1 1 1 2 
44 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 
45 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
46 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 
47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 1 1 1 1 
48 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 3 3 2 2 2 2 
49 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
50 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 
51 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 3 3 2 2 2 2 
52 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 3 2 2 2 2 
53 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 
54 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
55 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 1 1 1 3 
56 3 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 3 1 3 3 1 1 1 2 
57 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 2 1 
58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 
59 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 
60 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 
 
CONDUCTA ASERTIVA 

















































































































1 3 1 3 1 3 1 3 2 2 2 3 3 1 1 1 
3
0 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 1 1 1 2 1 1 
3
0 2 3 1 1 3 1 3 2 3 3 1 3 2 1 4 1 
3
2 2 2 
2 2 5 1 4 2 5 4 4 3 4 4 3 3 2 4 
5
0 2 1 2 3 2 4 1 1 5 3 4 5 2 1 1 1 
3
6 2 3 3 3 4 1 1 5 1 3 4 5 1 5 1 2 
4
2 2 2 
3 1 1 1 3 5 3 2 3 5 4 4 2 5 4 2 
4
5 2 1 3 1 4 3 5 3 4 1 1 3 5 1 2 5 
4
2 2 2 4 2 5 4 2 1 5 5 1 3 1 1 4 1 
4
1 2 2 
4 1 2 1 4 4 3 3 1 4 3 3 5 4 4 2 
4
4 2 3 5 2 3 4 1 3 5 1 4 2 3 1 4 2 
4
3 2 3 1 5 1 3 4 1 5 4 4 5 5 5 1 2 
4
9 2 2 
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5 1 1 5 2 5 1 5 5 3 4 5 3 5 1 4 
5
0 2 1 5 3 2 1 3 1 4 3 3 1 3 4 2 5 
4
1 2 4 2 2 5 2 5 4 2 1 2 4 2 5 1 1 
4
2 2 2 
6 2 5 5 2 5 3 2 5 3 2 2 2 3 1 5 
4
7 2 4 5 2 2 4 4 1 2 3 3 2 4 3 1 3 
4
3 2 3 4 1 2 3 3 1 5 1 4 5 3 5 4 1 
4
5 2 2 
7 2 4 1 4 5 3 2 3 2 2 2 4 2 1 4 
4
1 2 5 5 3 3 4 1 2 4 1 2 1 2 4 2 2 
4
1 2 5 5 3 3 3 3 4 2 3 4 3 2 1 4 2 
4
7 2 2 
8 3 5 1 5 1 2 5 4 1 1 3 3 3 2 3 
4
2 2 1 2 1 3 4 5 3 5 1 5 2 5 5 2 4 
4
8 2 5 5 5 3 2 3 2 5 2 2 1 1 1 4 1 
4
2 3 2 
9 1 1 4 5 2 4 4 2 2 4 2 1 4 1 5 
4
2 2 1 2 4 2 5 2 1 3 1 5 5 2 3 3 4 
4
3 2 1 1 5 2 2 4 4 3 5 2 5 2 5 2 4 
4
7 2 2 
1
0 1 4 4 3 4 2 1 1 5 2 5 3 2 1 2 
4
0 2 4 1 5 5 5 3 5 4 1 2 2 2 4 2 2 
4
7 2 4 5 3 3 1 2 1 2 1 5 2 3 2 1 4 
3
9 2 2 
1
1 1 5 1 4 3 3 1 4 5 4 5 1 1 5 3 
4
6 2 3 2 5 1 3 2 3 1 5 4 2 2 1 1 3 
3
8 2 5 1 5 1 2 3 4 3 1 5 3 2 4 2 4 
4
5 2 2 
1
2 5 4 4 2 4 4 5 2 4 1 4 4 1 3 3 
5
0 2 2 2 2 2 1 3 3 4 4 2 1 3 3 5 3 
4
0 2 1 4 1 1 3 3 5 5 4 4 5 3 1 4 1 
4
5 2 2 
1
3 1 3 5 1 4 3 4 3 3 5 1 4 4 4 5 
5
0 2 1 4 1 5 5 5 3 3 3 1 1 3 4 5 4 
4
8 2 3 4 4 5 1 3 1 5 1 1 2 3 4 4 4 
4
5 2 2 
1
4 1 3 4 2 1 5 2 4 3 5 5 2 1 3 1 
4
2 2 5 5 2 2 1 2 1 2 4 3 3 3 2 5 1 
4
1 2 1 1 1 4 4 1 5 2 5 3 5 5 4 1 3 
4
5 2 2 
1
5 2 3 3 3 5 4 4 1 4 4 3 2 1 2 4 
4
5 2 5 2 4 3 1 5 4 2 5 2 3 5 3 2 5 
5
1 3 1 2 5 4 5 2 2 3 5 3 5 2 3 4 5 
5




2 4 1 5 5 3 3 2 2 4 4 1 2 2 
4
1 2 2 2 1 5 2 3 5 2 5 1 5 4 3 2 2 
4
4 2 2 5 4 2 2 3 4 3 2 2 3 1 5 1 3 
4
2 2 2 
1
7 2 5 3 5 5 3 4 5 1 1 4 2 2 1 4 
4
7 2 4 3 4 3 1 5 5 5 4 1 2 4 5 5 1 
5
2 2 3 3 2 4 4 1 2 2 3 1 4 1 1 3 4 
3
8 2 2 
1
8 2 2 3 1 4 3 4 3 4 4 5 4 3 3 4 
4
9 2 1 2 5 2 2 2 2 5 4 5 2 3 1 5 4 
4
5 2 2 4 1 1 1 1 2 2 3 1 5 5 1 2 3 
3
4 2 2 
1
9 2 1 2 3 3 1 4 3 2 4 4 2 5 3 1 
4
0 2 2 3 2 1 3 5 5 4 1 2 4 1 5 1 2 
4
1 2 5 1 3 1 2 2 5 5 4 2 4 3 5 3 1 
4
6 2 2 
2
0 1 1 2 5 3 5 1 3 3 1 2 2 1 5 4 
3
9 2 2 4 2 3 1 2 3 1 4 5 5 5 2 5 2 
4
6 2 4 5 2 5 4 2 3 3 1 1 3 1 5 4 5 
4
8 2 2 
2
1 2 4 5 1 4 2 4 2 3 4 3 5 3 3 2 
4
7 2 5 5 2 1 5 2 1 1 4 3 4 4 5 4 4 
5
0 2 3 2 4 1 3 2 5 2 5 4 3 1 1 3 3 
4
2 2 2 
2
2 3 2 3 1 2 1 4 5 1 2 4 3 2 4 5 
4
2 2 5 5 1 4 1 1 3 4 5 1 1 2 3 2 2 
4
0 2 2 4 4 4 2 4 2 5 1 4 4 5 3 4 5 
5
3 3 2 
2
3 2 5 3 4 4 3 4 2 5 4 2 5 4 3 1 
5
1 3 2 1 2 2 4 2 2 4 4 4 3 2 5 1 3 
4
1 2 4 2 3 1 2 2 5 3 1 4 3 3 5 2 2 
4
2 3 3 
2
4 2 2 1 3 4 1 4 4 4 3 1 2 4 1 5 
4
1 2 3 1 4 1 2 1 2 3 5 4 1 1 3 5 3 
3
9 2 1 4 5 5 1 3 1 1 4 1 5 5 5 5 5 
5
1 2 2 
2
5 1 3 5 1 2 3 4 3 4 5 4 2 4 1 3 
4
5 2 3 5 5 3 1 1 4 3 5 1 4 4 5 2 2 
4
8 2 5 3 5 5 1 5 2 1 1 5 4 2 5 5 1 
5
0 2 2 
2
6 2 3 3 2 1 1 5 2 1 2 1 1 2 2 3 
3
1 2 3 4 3 5 1 3 4 5 3 2 4 4 2 2 4 
4
9 2 2 5 5 4 4 1 4 4 1 3 5 5 3 4 5 
5
5 3 2 
2
7 1 1 2 4 3 3 3 4 1 5 4 2 1 2 1 
3
7 2 4 5 4 1 1 1 5 2 5 1 1 1 4 3 4 
4
2 2 3 1 2 5 1 5 3 3 1 2 3 3 4 5 5 
4
6 2 2 
2
8 3 2 5 3 2 2 3 2 5 4 4 1 5 3 2 
4
6 2 4 1 3 3 3 3 2 3 2 4 2 3 1 5 4 
4
3 2 3 3 5 5 4 3 5 3 2 1 4 5 3 3 2 
5
1 3 2 
2
9 1 4 2 1 1 4 3 2 3 5 1 2 4 4 4 
4
1 2 4 3 2 3 4 4 1 1 5 5 1 2 2 5 2 
4
4 2 1 2 2 5 5 1 1 4 4 4 3 4 2 2 2 
4
2 2 2 
3
0 1 5 4 3 2 4 4 5 5 4 4 1 2 3 1 
4
8 2 5 2 5 4 3 5 5 4 2 1 3 1 3 2 5 
5
0 2 1 3 3 2 2 5 1 4 1 1 4 3 4 5 3 
4
2 2 2 
3
1 1 4 4 5 2 5 2 4 2 2 1 5 2 2 3 
4
4 2 1 1 3 5 2 2 4 4 1 2 5 1 3 5 1 
4
0 2 1 3 1 4 1 4 2 2 5 2 3 3 5 1 4 
4




3 3 1 2 3 1 4 5 4 5 5 1 1 2 
4
1 2 4 1 5 3 5 5 4 4 2 5 4 1 1 3 5 
5
2 3 5 3 4 2 4 5 2 1 3 1 5 1 1 2 5 
4
4 2 2 
3
3 2 4 3 1 4 4 4 5 2 5 3 5 1 4 5 
5
2 3 5 1 5 5 3 1 5 5 4 3 5 5 2 5 3 
5
7 3 2 4 3 1 4 5 4 1 5 4 5 3 4 4 3 
5
2 3 3 
3
4 2 1 1 2 5 2 1 4 3 1 1 1 3 1 4 
3
2 2 4 5 3 3 5 1 4 5 1 4 5 1 3 5 3 
5
2 3 5 2 4 5 2 1 5 4 4 1 2 5 2 3 5 
5




5 1 4 1 4 5 3 2 5 5 3 3 1 1 1 4 
4
3 2 2 4 5 5 5 2 1 2 2 5 3 2 5 4 1 
4
8 2 4 3 1 2 2 1 5 5 3 2 1 4 1 3 5 
4
2 2 2 
3
6 1 3 2 5 5 1 1 4 4 4 5 1 1 3 1 
4
1 2 4 2 3 5 1 4 4 1 5 2 2 2 1 4 1 
4
1 2 1 2 3 2 4 5 4 4 5 2 4 3 4 3 4 
5
0 2 2 
3
7 1 1 2 5 4 1 2 1 1 4 1 4 5 4 2 
3
8 2 4 2 3 4 3 2 5 1 2 1 1 4 3 4 5 
4
4 2 2 3 3 2 1 5 2 3 3 3 1 3 2 4 4 
4
1 2 2 
3
8 1 3 3 3 1 1 1 2 4 3 2 1 5 3 2 
3
5 2 1 4 2 4 2 3 1 4 5 1 2 1 1 2 5 
3
8 2 3 4 3 5 1 1 4 3 3 2 5 2 2 4 3 
4
5 2 2 
3
9 2 5 4 2 3 2 2 4 1 5 3 4 4 2 5 
4
8 2 1 5 3 1 1 4 3 5 3 1 1 1 3 3 3 
3
8 2 3 1 4 5 2 5 1 3 5 2 5 3 2 2 2 
4
5 2 2 
4
0 2 5 4 3 4 2 1 3 4 2 5 3 1 2 5 
4
6 2 4 1 1 5 2 1 3 3 2 1 5 2 3 3 1 
3
7 2 1 5 4 5 4 2 5 5 1 4 3 3 2 1 1 
4
6 3 2 
4
1 2 1 3 5 5 2 2 4 1 3 5 5 2 3 4 
4
7 2 4 4 2 4 5 3 3 1 2 5 1 4 2 3 1 
4
4 2 4 2 1 1 2 3 4 2 5 5 5 1 1 5 2 
4
3 2 2 
4
2 2 2 1 3 4 3 2 1 1 1 5 5 2 5 4 
4
1 2 3 5 3 5 5 4 2 4 4 1 3 3 4 1 3 
5
0 2 3 4 4 4 4 1 4 3 3 2 5 5 2 2 2 
4
8 2 2 
4
3 1 5 3 3 1 3 3 4 5 3 5 1 1 3 2 
4
3 2 1 4 1 5 4 4 3 4 1 5 4 3 2 3 3 
4
7 2 4 4 4 2 5 3 5 1 2 4 1 1 2 3 5 
4
6 2 2 
4
4 1 5 3 2 5 1 1 3 3 5 4 5 4 2 3 
4
7 2 2 5 3 3 3 5 3 5 5 3 1 4 1 2 4 
4
9 2 2 4 4 1 1 5 2 3 4 1 1 5 2 1 3 
3
9 2 2 
4
5 1 4 5 5 4 5 5 3 4 2 1 1 1 2 2 
4
5 2 1 2 1 2 5 3 2 4 1 5 5 2 4 1 5 
4
3 2 3 2 1 1 3 1 3 5 4 4 4 2 1 4 1 
3
9 2 2 
4
6 1 3 5 2 3 4 1 2 5 2 2 4 4 3 3 
4
4 2 1 3 3 5 1 1 5 1 3 4 2 1 3 5 4 
4
2 2 1 3 4 3 3 1 4 5 1 5 3 4 1 1 5 
4
4 2 2 
4
7 3 4 4 5 5 1 4 2 1 5 1 2 4 5 4 
5
0 2 2 3 1 4 4 5 4 5 5 2 5 1 2 1 5 
4
9 2 3 4 1 2 1 5 4 4 3 2 1 5 1 1 2 
3
9 2 2 
4
8 2 3 5 1 3 3 1 4 5 1 4 3 3 3 1 
4
2 2 1 1 4 3 5 3 1 2 4 1 2 2 5 4 4 
4
2 2 2 1 2 2 1 2 2 4 2 5 1 2 2 2 2 
3
2 2 2 
4
9 2 3 1 4 5 1 5 1 5 4 1 1 2 4 4 
4
3 2 4 2 1 2 1 1 5 5 4 4 5 3 3 2 2 
4
4 2 1 5 3 4 4 4 3 2 2 3 5 2 5 4 1 
4
8 2 2 
5
0 1 2 3 2 3 3 2 3 2 5 3 1 5 3 4 
4
2 2 4 4 1 3 5 4 1 5 2 3 1 5 1 1 1 
4
1 2 5 1 1 1 5 5 5 5 4 2 4 5 3 5 3 
5
4 3 2 
5
1 1 2 4 5 2 2 3 5 2 2 2 5 1 1 4 
4
1 2 3 3 4 3 1 1 2 3 4 1 2 5 2 1 5 
4
0 2 3 4 5 1 3 2 3 4 3 2 3 4 1 4 5 
4
7 2 2 
5
2 1 3 1 2 3 5 2 3 5 5 4 3 4 2 5 
4
8 2 3 5 4 2 5 4 4 5 3 1 2 4 4 2 1 
4
9 2 2 4 1 2 5 5 2 2 3 3 5 4 1 5 2 
4
6 2 2 
5
3 1 1 5 5 1 4 5 2 3 3 5 2 4 1 4 
4
6 2 1 3 1 4 4 2 1 1 1 5 3 1 4 1 4 
3
6 2 5 3 2 5 3 1 2 1 5 2 4 4 2 4 5 
4
8 2 2 
5
4 1 2 5 3 3 3 1 3 5 2 5 5 4 3 1 
4
6 2 3 1 4 3 2 1 5 1 5 1 3 2 1 2 5 
3
9 2 3 3 3 2 4 4 1 3 1 5 2 2 1 4 1 
3
9 2 2 
5
5 1 5 1 2 5 5 5 4 1 4 3 5 2 5 5 
5
3 3 1 2 5 2 4 5 4 4 5 5 4 4 4 3 1 
5
3 3 1 5 3 1 1 1 5 3 3 3 1 3 1 4 4 
3
9 2 3 
5
6 1 1 2 4 5 3 5 4 2 4 1 3 4 1 3 
4
3 2 2 3 3 5 3 3 5 2 1 1 4 3 4 4 5 
4
8 2 2 3 2 2 4 5 1 4 4 3 4 1 4 4 4 
4
7 2 2 
5
7 1 2 4 1 5 4 2 4 3 4 4 1 3 3 1 
4
2 2 3 4 5 4 5 3 1 3 5 1 4 2 5 4 5 
5
4 3 3 2 3 3 4 5 1 1 5 2 3 5 3 1 3 
4
4 2 2 
5
8 2 2 3 1 2 1 2 5 2 2 5 5 1 4 5 
4
2 2 3 1 4 3 5 1 3 3 1 4 3 3 3 5 2 
4
4 2 2 3 3 5 3 1 5 2 3 2 4 5 2 4 3 
4
7 2 2 
5
9 2 1 1 2 3 2 1 1 2 5 2 1 2 4 1 
3
0 2 3 2 1 5 1 3 2 3 1 1 2 2 1 1 5 
3
3 2 4 4 2 1 1 4 5 3 1 5 1 1 4 3 4 
4
3 2 2 
6
0 2 4 4 5 4 2 2 3 4 2 1 5 2 1 2 
4
3 2 2 2 3 3 3 1 2 3 5 1 4 1 5 2 3 
4
0 2 3 4 3 5 1 1 4 4 3 3 1 3 5 5 1 
4






Resultados de confiabilidad: Estilos de crianza 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos Válidos 10 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 






Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
VAR00001 33,3000 50,233 ,461 ,892 
VAR00002 33,1000 46,767 ,618 ,887 
VAR00003 33,1000 45,878 ,718 ,884 
VAR00004 33,0000 44,222 ,898 ,877 
VAR00005 32,9000 45,433 ,769 ,882 
VAR00006 32,7000 46,678 ,705 ,884 
VAR00007 32,6000 47,600 ,670 ,886 
VAR00008 32,7000 47,567 ,596 ,888 
VAR00009 32,7000 47,122 ,650 ,886 
VAR00010 32,9000 50,100 ,383 ,893 
VAR00011 32,6000 47,378 ,700 ,885 
VAR00012 32,7000 46,011 ,787 ,882 
VAR00013 32,8000 45,733 ,764 ,882 
VAR00014 32,7000 49,122 ,248 ,903 
VAR00015 33,0000 50,444 ,327 ,895 
VAR00016 32,5000 47,389 ,455 ,893 
VAR00017 31,8000 50,844 ,303 ,895 
VAR00018 32,6000 51,600 ,153 ,899 
VAR00019 32,8000 51,067 ,270 ,896 




Resultados de confiabilidad: Conducta asertiva 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos Válidos 10 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 





Media de la escala si 
se elimina el 
elemento 
Varianza de la 





Alfa de Cronbach si 
se elimina el 
elemento 
VAR00001 140,1000 934,544 ,759 ,912 
VAR00002 139,2000 931,511 ,625 ,913 
VAR00003 138,7000 963,567 ,257 ,917 
VAR00004 138,8000 960,178 ,310 ,916 
VAR00005 138,2000 953,733 ,435 ,915 
VAR00006 138,4000 944,267 ,545 ,914 
VAR00007 138,8000 934,844 ,521 ,914 
VAR00008 138,4000 943,600 ,630 ,913 
VAR00009 138,6000 962,044 ,327 ,916 
VAR00010 138,2000 964,844 ,353 ,916 
VAR00011 138,3000 962,678 ,281 ,917 
VAR00012 138,3000 955,567 ,336 ,916 
VAR00013 138,7000 952,233 ,507 ,914 
VAR00014 138,9000 955,433 ,367 ,916 
VAR00015 138,6000 936,267 ,492 ,914 
VAR00016 139,2000 952,844 ,551 ,914 
VAR00017 139,0000 938,000 ,597 ,913 
VAR00018 138,3000 942,011 ,539 ,914 
VAR00019 138,2000 979,956 ,175 ,917 
VAR00020 138,1000 944,767 ,544 ,914 
VAR00021 139,0000 936,444 ,584 ,913 
VAR00022 138,6000 950,044 ,416 ,915 
VAR00023 138,8000 943,733 ,558 ,914 
VAR00024 138,6000 946,933 ,354 ,916 
VAR00025 139,3000 934,900 ,463 ,915 
VAR00026 138,4000 952,711 ,680 ,914 
VAR00027 139,1000 934,100 ,713 ,912 
VAR00028 138,2000 943,511 ,523 ,914 
VAR00029 138,9000 936,544 ,593 ,913 
VAR00030 138,2000 989,511 ,016 ,920 
VAR00031 138,2000 969,511 ,319 ,916 
VAR00032 138,3000 965,344 ,412 ,915 
VAR00033 139,1000 947,878 ,693 ,913 
VAR00034 138,7000 957,789 ,312 ,916 
VAR00035 138,7000 945,122 ,474 ,915 
VAR00036 138,6000 961,822 ,239 ,918 
VAR00037 138,7000 968,678 ,191 ,918 
VAR00038 139,0000 954,444 ,467 ,915 
VAR00039 138,5000 942,056 ,544 ,914 
VAR00040 138,5000 977,611 ,192 ,917 
VAR00041 138,8000 941,511 ,499 ,914 
VAR00042 138,5000 946,056 ,474 ,915 
VAR00043 139,0000 964,667 ,267 ,917 
VAR00044 137,9000 970,544 ,298 ,916 





ANEXO N° 04: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
ESTILOS DE CRIANZA  CONDUCTA ASERTIVA 
N° de 
ítems 
Correlación de Pearson (El 
resultado es mayor a 0.21) 
Resul
tado   
N° de 
ítems 
Correlación de Pearson (El 
resultado es mayor a 0.21) 
Resul
tado  
1 0.29 Válido  1 0.29 Válido 
2 0.52 Válido  2 0.52 Válido 
3 0.60 Válido  3 0.60 Válido 
4 0.56 Válido  4 0.56 Válido 
5 0.78 Válido  5 0.78 Válido 
6 0.54 Válido  6 0.54 Válido 
7 0.42 Válido  7 0.42 Válido 
8 0.58 Válido  8 0.58 Válido 
9 0.48 Válido  9 0.48 Válido 
10 0.34 Válido  10 0.34 Válido 
11 0.47 Válido  11 0.47 Válido 
12 0.50 Válido  12 0.50 Válido 
13 0.59 Válido  13 0.59 Válido 
14 0.30 Válido  14 0.30 Válido 
15 0.36 Válido  15 0.16 Válido 
16 0.39 Válido  16 0.39 Válido 
17 O.25 Válido  17 0.11 Válido 
18 0.31 Válido  18 0.18 Válido 
19 0.53 Válido  19 0.53 Válido 
20 0.49 Válido  20 0.19 Válido 
    21 0.29 Válido 
    22 0.52 Válido 
    23 0.60 Válido 
    24 0.56 Válido 
    25 0.78 Válido 
    26 0.54 Válido 
    27 0.42 Válido 
    28 0.58 Válido 
    29 0.48 Válido 
    30 0.34 Válido 
    31 0.47 Válido 
    32 0.50 Válido 
    33 0.59 Válido 
    34 0.30 Válido 
    35 0.16 Válido 
    36 0.39 Válido 
    37 0.11 Válido 
    38 0.18 Válido 
    39 0.53 Válido 
    40 0.19 Válido 
    41 0.29 Válido 
    42 0.52 Válido 
    43 0.60 Válido 
    44 0.56 Válido 
    45 0.78 Válido 




ANEXO Nº 05: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: Estilos de crianza y conducta asertiva en los estudiantes del Tercer Grado de Educación Secundaria de la Institución 
Educativa Pública “María Auxiliadora” del Distrito de Ayacucho - 2017. 
Autor: Br. PAUCAR PALOMINO, Jesús   Asesor: Dr. Huamán De la Cruz, Alejandro Máximo 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
¿Qué relación existe entre el estilo de 
crianza y la conducta asertiva en los 
estudiantes del Tercer Grado de 
Educación Secundaria de la 
Institución Educativa Pública “María 




a) ¿Qué relación existe entre el estilo 
de crianza y la asertividad indirecta 
en los estudiantes del Tercer Grado 
de Educación Secundaria de la 
Institución Educativa Pública “María 
Auxiliadora” del Distrito de 
Ayacucho – 2017? 
 
b) ¿Qué relación existe entre el estilo 
de crianza y la asertividad directa 
en los estudiantes del Tercer Grado 
de Educación Secundaria de la 
Institución Educativa Pública “María 
Auxiliadora” del Distrito de 
Ayacucho – 2017? 
 
c) ¿Qué relación existe entre el estilo 
de crianza y la asertividad en los 
estudiantes del Tercer Grado de 
Educación Secundaria de la 
Institución Educativa Pública “María 
Auxiliadora” del Distrito de 
Ayacucho – 2017? 
Determinar la relación que existe entre el 
estilo de crianza y la conducta asertiva en 
los estudiantes del Tercer Grado de 
Educación Secundaria de la Institución 
Educativa Pública “María Auxiliadora” del 
Distrito de Ayacucho – 2017. 
 
Objetivos específicos 
a) Determinar la relación que existe 
entre el estilo de crianza y la 
asertividad indirecta en los 
estudiantes del Tercer Grado de 
Educación Secundaria de la 
Institución Educativa Pública “María 
Auxiliadora” del Distrito de Ayacucho 
– 2017.  
 
b) Establecer la relación que existe entre 
el estilo de crianza y la asertividad 
directa en los estudiantes del Tercer 
Grado de Educación Secundaria de la 
Institución Educativa Pública “María 
Auxiliadora” del Distrito de Ayacucho 
– 2017.  
 
c) Identificar la relación que existe entre 
el estilo de crianza y la asertividad en 
los estudiantes del Tercer Grado de 
Educación Secundaria de la 
Institución Educativa Pública “María 
Auxiliadora” del Distrito de Ayacucho 
– 2017. 
Existe relación entre el estilo de 
crianza y la conducta asertiva en los 
estudiantes del Tercer Grado de 
Educación Secundaria de la 
Institución Educativa Pública “María 




a) Existe relación entre el estilo de 
crianza y la asertividad indirecta 
en los estudiantes del Tercer 
Grado de Educación Secundaria 
de la Institución Educativa Pública 
“María Auxiliadora” del Distrito de 
Ayacucho – 2017. 
 
b) Existe relación entre el estilo de 
crianza y la no asertividad directa 
en los estudiantes del Tercer 
Grado de Educación Secundaria 
de la Institución Educativa Pública 
“María Auxiliadora” del Distrito de 
Ayacucho – 2017. 
 
c) Existe relación entre el estilo de 
crianza y la asertividad en los 
estudiantes del Tercer Grado de 
Educación Secundaria de la 
Institución Educativa Pública 
“María Auxiliadora” del Distrito de 
Ayacucho – 2017. 
Variable 1: 


























Población: 60 estudiantes 
del tercer grado de 
educación secundaria de la 
Institución Educativa 
Privada “María Auxiliadora” 
 












Métodos de análisis: 
A nivel descriptivo: 
Tablas de contingencia. 









ANEXO Nº 07: Otras evidencias 
Evidencias fotográficas 
Encuestando a las 
Estudiantes del Tercero de 
secundaria 
 
 
 
 
 
 
 
